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ABSTRAK 
Penyelidikan ini dilaksanakan bertujuan untuk melihat tahap kewujudan 
penggunaan teknologi pendidikan di kalangan guru-guru di sekolah menengah pada 
masa kini. Sci ring dcngan itu pcngkaji juga ingin mcngctahui faktor-faktor kckangan 
yang di jangka mempengaruhi guru-guru daripada menggunakan teknologi pendidikan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 4 faktor kekangan yang dikenalpasti ialah 
faktor inovasi, beban tugas, teknofobia dan pcntadbiran sckolah. Sckaligus untuk 
melihat samaada wujud perbezaan pandangan mengikutjantina terhadap faktor-faktor 
kekangan mempengaruhi penggunaan teknologi pendidikan. Akhir sekali untuk 
meninjau samaada penggunaan teknologi pendidikan yang diguna di sekolah kini 
menyokong dan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kajian dilaksanakan dcngan mcnggunakan borang soal sclidik untuk mcndapatkan 
maklumat dari guru. Analisis dibuat menggunakan perisian Statistical Package For 
Social Science (SPSS) dengan melihat peratusan danjugajumlah kekerapan 
respond en. Basil kajian ini telah mendapati bahawa budaya pcnggunaan tcknologi 
pendidikan telah wujud di sekolah-sekolah menengah di daerah Bentong, Pahang. 
Kajianjuga mendapati bahawa fa1..-tor beban tugas dan pentadbiran sekolah merupakan 
faktor kekangan yang mempengaruhi penggunaan teknologi pendidikan di sekolah-
sekolah. Diharap kajian ini dapat memberi faedah kepada pihak berkenaan untuk 
dijadikan garis panduan. 
VI 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to see the existence ofthe usefullness in 
technological educatioanl amongts teacher in secondary school recently. The researcher 
also wants to investigate the hindrance factors on the usc of technological education 
amongst teachers during their teaching and learning process. Four hindrance factors 
were identified and they are as follow: inovation, workload of teachers, 'technophobia' 
and the management of school. The researcher also wants to see the different views of 
thingking between male and female teachers. Finally researcher wants to explore 
whether the current technological education can support the process of teaching and 
learning. The methodology of the research are using questionaires form to gains the 
information from teachers. Researcher were using the Statistical Package for Social 
Science ( SPSS ) for processing all the information that was collected. The results of 
the research were presented by using percentage and frequencies. The analysis shows 
that teacher already implements the technological education in the schools. Data 
analysis also indicated that the factors of workload of teachers and management of 
school were the hindrance factors on the use of the technological education amongst the 
teachers in the secondary school. Hopefully the research findings were beneficial to the 
concern parties. 
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Penggunaan pelbagai media pengajaran di Malaysia bermula sejak awal tahun 
lima puluhan, tetapi jenis alat atau media pengajaran yang di gunakan itu adalah agak 
terhad. Mulai tahun 1971, konsep teknologi pendidikan di perkembangkan dengan 
penubuhan Bahagian Sebaran Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kassim ( 1983). 
Tujuan umum penubuhan dan pelaksaaan konsep teknologi pendidikan adalah:-
.:. Mengadakan pendidikan yang bermutu untuk rah:yat antara sekolah luar ban dar dan 
ban dar dari segi kemudahan-kemudahan alat pan dang dengar dan pengetahuan 
pendidikan . 
• :. Memperkayakan pengalaman guru dan murid dalam bidang pendidikan dan dengan 
itu meninggikan prestasi pengajaran dan pembelajaran . 
• :. Melahirkan warganegara yang bertanggungjawab dan berdisiplin. 
Pclaksanaan Kurih.lIlum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Korikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) menyebabkan media teknologi pendidikan 
menjadi bertambah penting kepada guru-guru. Kajian terhadap sikap dan pandangan 
guru-guru terhadap media teknologi di Malaysia sangat berkurangan oleh itu kita tidak 
mempunyai bukti yang banyak tentang sikap dan penerimaan guru-guru terhadap media 
teknologi. Liesenaer (1978 ), Me Cleanse ( 1983 ) dan Proctor (1983) mendapati dari 
kajian mereka bahawa kebanyakan daripada guru-guru sekolah jarang menggunakan 
media teknologi dalam pengajaran mereka. Ajibero ( 1985), Soremelun ( 1979 ) telah 
membuat kajian terhadap sikap dan pandangan guru-guru terhadap media teknologi. 
Mereka mendapati wujudnya sikap negatif di kalangan guru terhadap media teknologi 
disebabkan oleh beberapa fah.1or tertentu. 
Dalam dekad 80-an, senario pcndidikan di rantau Asia Pasifik mula 
mcnampakkan gelombang perubahahan yang menarik kerana banyak ncgara m~u di 
rantau ini telah mengambil keputusan untuk mcngkaji scmula sisitcm pcndidikan 
masing-masing dan mclancarkan reformasi pcndidikan. Sclaras dcngan Wawasan 2020 
yang bermatlamat ke arah sebuah negara maju, para pendidik di Malaysia harus 
mengorak langkah untuk memasuki era baru ini bagi memastikan generasi pelajar akan 
datang mencapai tahap yang setara dengan negara-negara maju lain. 
2 
Teknologi pendidikan turut menyediakan pengalaman yang tidak dapat 
diperolehi dengan mudahnya melalui cara tradisionai. Oleh itu ia mendorong 
menjadikan pembelajaran para pelajar lebih mendalam dan beragam. Malah ianya 
mendorong dalam kefahaman dan boleh mempereepatkan perkembangan 
perbendaharaan kat a pelajar. lni disebabkan pengalaman secara langsung menjadikan 
maklumat kekal lebih lama dalam ingatan para pelajar. Pengalaman secara langsung 
turut menawarkan pengalaman yang sebenar dan dengan demikian dapat merangsangkan 
kcgiatan kOf,'llitif scorangpelajar. Akhir sckali, tcknologi makl umat juga mendorong para 
pelajar untuk menyiasa( dan dcngan dcrniban mcningkatkan bacaan secara sukarclq. 
Ia merupakan satu dorongan secara tidak langsung kepada para pc1ajar bagi mcnerokai 
ilmu tambahan. Oleh itu terdapat berbagai-bagai idea pemikiran dan usaha yang 
dilah.'ukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara ini. Salah satu usaha yang 
te1ah dan sedang dilakukan ialah program meningkatkan mutu pengajaran dan 
pemhelajaran melalui teknologi pendidikan yang merangkumi penggunaan media 
elektronik bagi membantu kegiatan dan keperluan pendidikan. 
1.1 Latar Bclakang Masalah 
Pendidikan di Malysia telah mengalami perubahan. Pendekatan pedagogi guru 
juga diharap akan berubah. Pengajaran dan pcmbelajaran perIu bcrubah selaras dengan 
kehendak falsafah pcndidikan negara. Perubahan kandungan sukatan matapelajaran 
sahaja tanpa sebarang perubahan tcrhadap cara pcngajaran dan pcmbclajaran 
matapel3jamn itt! tidak akan dapflt mcncapfli 111f1t\al11f1{ pcndidikan yflng dillllrapkan. 
3 
Berlandaskan kepada pemhaharuan di dalam kurikulum, maka sewajarnyalah 
para pendidik memikirkan cara yang lebih berkesan bagi meningkatkan mutu pengajaran 
dan pembelajaran selain daripada apa yang telah dan sedang dipraktikkan:)Selaras 
dengan tuntutan keadaan ini, maka teknologi pendidikan telah diperkembangkan 
sehingga alat media tidak terbatas penggunaannya. Sejak tahun 1970-an lagi 
Kementerian Pendidikan, dengan penuh kesedarannya telah menggalakkan para 
pendidik memperluaskan penggunaan bahan-bahan sokongan pandang dengar dan media 
elek"tronik. 
Penggunaan teknologi pendidikan diharap berupaya merealisasikan harapan yang 
dinyatakan disamping menjadikan proses pcngajaran dan pembclajaran lebih bcrkesan 
dan berjaya. 
4 
Basrat ini adalah selaras dengan Falsafah Bahagian Teknologi Pcndidikan, Kcmenterian 
Pendidikan Malaysia ( 1987) yang menekankan bahawa penggunaan pelbagai jenis 
media elek1:ronik secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah-sekolah. Penggunaan pelbagaijenis media elektronikjuga 
memberi peluang kepada setiap murid untuK menguasai ilmu pengetahuan dengan cara 
yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang 
ingin mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, Md Yusof 
bin Ayob ( 1993 ). 
Teknologi Pendidikan seperti komputer, telcvisyen, video, radio, over head 
projekior( OBP ), direct projector dan sebagainya telah diperkenalkan ke sekolah di 
Malaysia sebagai teknologi baru dalam pendidikan. Mungkin bagi sesetengah sekolah 
mcncngah dan institut pcngajian tinggi alat-alat scpcrti ini adalah tidak asing 
penggunaannya, tctapi bagi sckolah-sckolah rcndah dan mencngah di kawasan luar 
bandar dan pedalaman ianya adalah satu pcmbaharuan bukan sahaja kcpada murid 
malahan kcpada guru scndiri. 
Selain dari media elektronik, bahan media percetakan seperti majalah dan 
akhbar disamping buku teks menjadi semakin luas penggunaannya sebagai alat bantuan 
mengajar kepada guru-guru dalam bilik darjah. Kursus-kursus pendedahan awal guru 
kepada teknologi pendidikan atau penggunaan bahan media di dalam bilik datjah telah 
dilakukan secara berperingkat oleh Pusat Sumbcr Pendidikan Negeri ( PSPN ) at au Unit 
TeblOlogi Pendidikan Negeri ( UTP ). 
Banyak fakior yang mcnyebabkan media teknologi tidak digunakan dengan 
menyeluruh. Antaranya ialah kurang kemahiran mengendali, di samping fakior masa 
scrta pcrsckitaran pcndidikan di sckolah. 
Hanya guru yang mcmpunyai kcmahiran dan daya kreatif sahaja yang tahu 
mempelbagaikan cara pengajaran mereka dalam bilik darjah. Dalam satu kajian yang 
dibuat Purdy ( 1975 ) Rose ( 1982 ) beliau mendapati kebanyakan guru mewarisi 
halangan terhadap sesuatu yang barn. Mereka tahu terlalu sedikit tentang teknologi 
moden dan tidak hirau untuk mempelajarinya. Mereka tidak begitu kreatif dan tidak 
membawa sebarang pembaharuan dalam menjalankan kegiatan dalam bilik dmjah, 
Berita Harian ( 14 Ogos 1988 ). 
Terdapat empat pembolehubah yang telah dinyatakan oleh pengkaji sebagai 
fakior-fakior kekangan penggunaan media teknologi di kalangan guru-guru. Ini adalah 
berdasarkan tinjauan dan kajian dari berbagai-bagai sumbcr seperti individu yang 
berkaitan, buku-buku, akhbar, majalah, dan kajian samaada dalam dan luar negara. 
Anlara pembolchubah itu ialah inovasi, bcban tugas, teknofobia, dan pentadbiran 
sckolah. Penyelidik hanya menumpukan kepada 4 faktor kckangan yang tclah dikcnal 
pasti scbagai faktor-faktor yang mcnghalang guru-guru dari mcnggunakan media 
elcktronik iaitu inovasi . lnovasi di sini mcrujuk kcpada pandangan guru yang kurang 
berminat untuk menerima pembaharuan dalam teknologi. 
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Manakala faktor kekangan kedua iaitu pentadbiran sekolah di mana kekurangan 
kemudahan fizikal dan infrastruktur, kekurangan koleksi sumber teknologi pendidikan 
dan kelemahan pengurusan pusat sumber sekolah. Kurangnya galakan, gaji yang tidak 
setimpal, tiada penghargaan terhadap usaha guru menghasilkan alat bantu mengajar yang 
menarik. Perkara-perkara ini boleh menyumbang kepada kurangnya kesedaran guru at au 
minat guru menggunakan media teknologi . 
Fakior teknofobia iaitu takut pada peralatan media tersebut kerana kurangnya 
pcndcdahan dan kcmahiran dalam bidang pcnggunaan leknologi pcndidikan. 
